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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk Urea terhadap pertumbuhan dan produksi plasma nutfah padi lokal
asal Aceh. Ada 2 faktor yang diteliti yaitu faktor dosis pupuk yang terdiri dari 4 taraf : Kontrol, 0,49, 0,65, dan 0,81 g/pot, dan
faktor varietas terdiri dari 4 taraf : Ciherang, Beras Merah, Sipirok dan Pade Pangku. Peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman,
hari pembentukan anakan, jumlah anakan perumpun, umur mulai berbunga, jumlah malai perumpun, persentase gabah berisi,
persentase gabah hampa, berat 1000 butir benih, hasil tanaman per pot dan potensi hasil. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pertumbuhan dan hasil tanaman terbaik dijumpai pada perlakuan pupuk Urea 0,65 g/pot. Selanjutnya produktivitas tanaman padi
yang terbaik dijumpai pada varietas Sipirok yaitu 9,58 ton/ha. Terdapat interaksi yang tidak nyata antara perlakuan pupuk Urea
dengan varietas terhadap semua peubah pertumbuhan dan hasil tanaman padi.
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